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P I R U E T A S 
• ca 
La enumeración de los incidentes 
que vienen ocurriendo en el hemi-
ciclo de la Cámara de diputados, 
nos tiene que causar grima: por el 
espectáculo lamentable que ofrece 
al mundo la pugna airada de los 
honorables padres de la patria ha-
ciendo alarde de un matonismo, si-
quiera sea político, que nos coloca 
en situación verdaderamente r i -
dicula; y nos tiene que causar 
grima por la frecuencia con que 
usan frases injuriosas, mordaces, 
que la cultura y el buen sentidó re 
chazan. 
Claro que en descargo (ie la ma-
yoría puede aducirse, justamente, 
que ese léxico denigrante y soez es 
legado de unos pocos. Cierto. Pero 
a esos pocos, al fin y al cabo con 
voz y voto en la Cámara, les co 
rresponde pafte de la herencia re 
publicana, representan parte del 
ideal republicano y tienen igual-
mente su parte de responsabilidad 
en los males que puedan ocurrir a 
la República. 
No se puede aceptar, de ninguna 
manera, que ascienda hasta la in-
maculada altura del Parlamento el 
hedor de los bajos fondos sociales. 
No es justo que en un lugar en que 
se decide la suerte moral y econó-
mica de tantos millones de ciuda-
danos, impere el descoco de unos 
cuantos, precisamente con el bene-
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algunas advertencias al Gobierno jj 
sobre las relaciones comerciales en- jj 
tre los dos países y su posible rup- jj 
tura. 
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Los pueblos, sus necesida-
des y la República 
Estamos en una región pobre^- y del buen Gobierno. Como tienen 
como gran parte de las Castillas, escuelas — llaman escuelas a las 
León, Extremadura y el resto de , cárceles que tienen—, como tienen 
Aragón—de la provincia de Teruel, camino vecinal o carretera, como 
Los pueblos que la forman, aparta- ' no les interesan otras obras, puesto 
dos del terrocarrü, sin medios de que no hay condiciones ni medios 
vida—de vida desahogada —pro-¡ para mej caries materialmente, pi-
píes, viven en la inactividad más j den eso: i.o pagfir contribución. Su 
mayoría jj g 
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i)ficiosos del Gobierno, el «Heraldo H 
de Madrid» en este caso, se expre- jj 
san de esta forma. Luego es cierto jj 
que una sesión de Cortes no se ins- H 
pira en los principios tundamenta- jj 
les que debe regular la buena poli- jj 
tica republicana. ¿7 por qué? Muy H g 
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existen innumerables genios 
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absoluta. El campo, dado lo des-
cuidado que está el cultivo y el cl i-
ma extremadamente frío, es míse-
ro; su única cosecha anual, expues-
ta a la eventualidad del tiempo, sin 
preocuparse los labradores de po-
ner remedio, con la técnica agríco-
la a muchos daños evitables, si se 
pierde, hace que en toda esta re-
gión, en los pueblos, se note la 
H crueldad de la miseria. 
Están unidos a la capital por un 
camino vecinal. Una compañía de 
automóviles, con altruismo digno 
de encomio, «hace» el recorrido; 
gran parte del año, debido a la nie-
ve, están incomunicados. Veamos 
ahora uno de estos pueblos, cuaK-
sinrazón y quieren dirimir todas las 
cuestiones apelando a la jurispru-
dencia brutal de la fuerza. Y así 
mismo las oposiciones extremistas ! 
que se nutren de elementos atines 
a la discordia y a l alboroto, no 
plácito de la mayoría. No hay dere- quieren distinguir entre una sesión 
cho a que se celebren jocosamente del Parlamento y un mitin revolu 
las impertinencias, las vanas agu-
dezas del ingenio, las perogrulla-
das, en fin, con que se aderezan 
unas y otras sesiones de Cortes. 
Así se explica que surjan comen-
tarios acres. Y críticas condenando 
la baja forma parlamentaria. Así 
se explica que se viertan conceptos 
como los precedentes en periódi-
cos gubernamentales: «Para los que 
buscan en los más leales comenta-
rios intención oposicionista dire-
mos que los días en que se tratan 
en el Parlamento asuntos relacio-
nados con la economía nacional, 
con discusión normal de leyes ne-
cesarias, el número de diputados 
< > ¡nioiieios únicos! ¡Precios siempre lijos! o 
ConcKita Gimeno y el próximo 
_ . festival de la Prensa 
Si excluimos a la minoría radical, 
tan sensata, ecuánime y justa, y Nuestra simpática paisana, que verdaderos mentores; es seguro que 
a unos cuantos señores de limpia recientemente nos deleitó con su este último me asignará un puesto 
historia ciudadana que se compor-1 actuación en el Teatro Marín, nos en la Compañía del Teatro Lírico. 
tan como corresponde al alto cargo ^a dedicado unos momentos de 
que el pueblo les confió, poco fa-
vor nos hacen los venerables salva-
dores de la patria. Dígalo si no ese 
mundo que no admite las pugnas 
airadas de los diputados, ni los dis-
cursos sin cuento, largos y premio 
charla que, sin pretender transfor- i Hemos pasado al presente. Con-
marlos en interviú, mostramos a chita Gimeno me habla del reciente 
nuestros lectores con la sinceridad festival a beneficio de nuestro que 
y cariño que ella prendió en su rici0 compañero en la prensa Ma-
char'a- nolo Abril y se brinda contentísima 
Pueril, ridículo y tonto fuera can-' para tomar parte en el mismo. Ha-
sos, que no dicen nada en deiiniti-¡ tar aptitudes de sobra conocidas y blamos de fechas y quedamos en 
va a fuerza de repetir siempre lo dedicar elogios a sus dotes de, mu-, una compren(iida entre los días 10 
mismo, de unos gobernantes que jer, tributando a porfía los adjetivos - y 15 del próximo diciembre. Segu-
tienen un disco bastante vulgar y ; de belleza, simpatía, e t c . , ni la ¡ ramente ella sera el p / a ío / i / e r í e de 
bastante manido y lo están gastan- humildad de ella lo permite, ni el j ia iunción, y sinceramente agra-
es muy escaso en el salón y en los do por sobre la desesperante irrita- reporter irrumpe en el campo de la ; dezco su decisión como periodista. 
mejor Gobierno, al no saber na- a 
de política y caiecer de cultura 
como antes he dicho, es el que me-
nos les hace pagar. Hasta cierto 
punto, dada la pobreza de estas re-
giones—Ies debían de pagar a ellos 
por vivir aquí—, no estaría de más 
que la Administración se abstuviera 
de aumentarles los pagos, aunque 
fueran una excepción. 
¿Qué es lo que necesitan, ade-
más de no recargarles extremada-
mente la contribución? He aquí lo 
que necesitan: instrucción. Una es-
cuela —no una cárcel escuela—; 
buenos maestros; asistencia, si no 
íoan forzada; confersneias agríco-
las y sociales...En una palabra, ins-
pasillos, y al solo anuncio de una kMdad de un pueblo saciado de adulación. 
interpelación de tipo que pudiéra-
mos llamar popular se llena el Con-
greso y el hervor de las pasiones 
es casi impresionante. No fueron 
nunca las Constituyentes tranqui-
discursos y hambriento de realida-
des, de prácticas realidades. 
DIÁBOLO 
las en sus discusiones, como es na- ESHIÉ HíMfll ÍOl ÉJÍStCflO PfíIIiarlO a Pulso' sin bombo ni platillos, sin 
tural en un Parlamento revolucio-
nario con relieves de convención; 
pero en los últimos tiempos el nei> 
vosismo de mayorías y minorías se 
ha acentuado.» 
7 más adelante: «Uno de loc 
necesidad de falsos reclamos. 
Se pone en conocimiento de los Hemos charlado un momento, 
alumnos de este Centro que por Su conversación, en un principio. 
Orden del Ministerio de Instrucción es la gratitud por las atenciones re 
pública y Bellas Artes fecha 10 de cibidas, su contento y esperanza de 
los corrientes, han sido concedidos poder brindar a Teruel los esfuerzos 
asuntos de insuperable resolución exámenes extraordinarios en el mes de sus estudios y las (esto lo digo 
total es el de la Telefónica. A los 
ciecinueve meses de República, 
constituido el Estado, reconocido 
por todos los países, del mundo, en 
vida ciudadana y p0iít¡ca normal/ 
resucitamos este arduo problema, 
y unos diputados, atacados del ner-
viosismo que antes resaltamos di-
de enero próximo a todos aquellos Y0) primicias de su voz. Efespués... 
a quienes falten asignaturas para una ligera visión de su más cercano 
terminar algunos de los años 1.° o tuturo. 
2.° del plan de 1914. 
La matrícula estará abierta desde 
primero a 31 de diciembre próximo. 
Anuncie en «EL RADICAL» 
iCONTRATISTAS! 
Cemento pòrt land art i f ic ial 
F R E I X A 
Graiv resistencia y uniformidad 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO: 
Ricardo Maícas Garzararv 
do. Libres espiritualmente, mejora-
rían su situación material; y los 
padres desechando los viejos pre-
juicios, respetarían los sacrosantos 
derechos de sus hijos. 
Políticamente, estos pueblos, pre-
cisamente por la falta de cultura, 
son presa del engaño. Antes, por 
a codicia de algunas pesetas y por 
la influencia de los caciques, ven-
dían sus votos; ahora, por la maña 
de algunos demagogos que consi-
guen caciquear también, son presa 
del engaño. Cuando advino la Re-
pública, como les habían dicho que 
no pagarían nada, estaban entu-
siasmados; ahora como ven que 
pagan igual, se quejan de la Repú-
blica. 
La República debe evitar este 
absurdo estado pasivo de los pue-
blos. Debe despertarlos y hacerles 
ver que la República es «su gobier-
no», un gobierno de igualdad y 
justicia. Para ello bebe construirse 
buenas escuelas, enviar misiones 
pedagógicas, premiar a los hijos de 
ios trabajadores que lo merezcan 
con becas. Con ésto, además de 
despertar la conciencia de los pue-
blos, además de «hacerlos» repu-
blicanos convencidos, se les prepa-
rará para que puedan, con conoci-
miento de causa, avanzar social-
mente. 
La República, en realidad, no ha 
llegado a los pueblos. Sólo se no^a 
porque no va tanto la gente a misa 
—seguramente por temor a ir a la 
—-- cárcel—. Antes, por idéntica razón, 
iban todos. Para bien de la Repú-
l biiea, para evitar lo que quizá luego 
concurso de «Los Amigos de! Ar- sea tarde'debe llegar la República, 
te», la dilecta agrupación musical 1 ° ° ^ SUS meÍoras Y su programa de 
que tantas veces ha mostrado a l r ' ^ r ' 8 Pueb,os; n9 esPere 
. El presidente de la Asociación de público turolense la guirnulda áe !qUe Pueblos la busquen, pues, 
—Marcharé a Madrid, segura-1 la Prensa turolense ha recibido una sus fervores. la bu5can' ciegos como están, 
mente el día 30; tengo que inten-atenta carta de don José Esparza,! Por último. Un compañero (:el;1:a i mucho mas lejos sin prepara-
Conchita Gimeno no es ni más 
ni menos que una artista en forma-
ción, pero de un valor tan positivo, 
tan real, tan a las claras, visto que 
su popularidad y simpatía las ganó 
al mismo tiempo que le aplaudo 
porque entiendo que así más pron-
to volveremos a admirarla y más hlosi He aquí lo difícil de precisar, positivamente hará una vez mas, v c / • . 
. i ^ • . J Son tan ignorantes, tienen un con-como siempre, alarde justo de su ^ . . . frt - . . . . cepto tan restringido de la Socio-desinteres y comprovmciamsmo. 11 - j i u-
fíXn kr.ui J -J- • -J - logia, del bienestar colectivo, que Me habla de envidias, insidias v -7 -J . . . _•' solo piden una cosa: no pagar con-otras/nenucte/joas por el estilo. En t •< •. D ,, . , , . , . , , tnbucion. Para ellos, desechando la el arte es cosa comente, además, ,.. . . •. _ ,, . liberación de sus conciencias, eso 
estos pequeños escollos son acicate - i J -J - , , . 
i * J- i J • seria el desiderátum del bienestar para el estudio y para el desprecio... i 
Frases de ritual, un deseo fer-' 
viente de triunfo y un sincero apre- lemnidad reúna los mayores ali-
tón de manos. cientes posibles, se gestiona 
JULIO CATALÁN 
quiera: En la falda de un cerro, ai- , trucción, en todo su amplio senti-
zándose sobre una llanura parduz-
ca, a veces adornado por una pe 
queña huerta regada por un ria-
chuelo, se vé un cúmulo de casas 
apiñadas alrededor de la Iglesia, sin 
formar calles, como si se uniesen 
para prestarse calor. Son pueblos 
pequeños, por término medio 6 0 0 
habitantes. En la casa del Ayunta-
miento, por regla general, están la 
cárcel y la escuela; esta última, po-
co más o menos, como la primera. 
Ya hemos visto a grandes rasgos 
el pueblo. Veamos sus moradores: 
la incomunicación, la pobreza y la 
carencia de cultura—apenas si sa-
ben leer — , les hace ser, además de 
ignorantes, desconfiados. Comen 
mal, trabajan mucho y son pobres; 
pobres material y espiritualmente. 
Desde la edad de diez años, si pue-
den ganar jeincuenta pesetas anua-
lesl, envían a los niños, en vez de 
a la escuela, a guardar. Es imposi-
ble sacarles de este error. Es muy 
egoísta el carácter del pueblo. Tie-
nen un médico, un farmacéutico y 
un veterinario para cada cuatro o 
cinco pueblos. Desde luego, aun-
que con unos ¡ocales-escuela pési-
mos, tienen maestros. 
¿Qué necesitan en estos pue-
sificar los estudios y preparar mi 
debut. 
—El día 4 me presento con «La 
Patria chica» en el papel de Isabel 
María. Con esta obra hace su apa 
rición la recientemente constituida 
«Peña Chapí». La función tendrá 
lugar en el Teatro María Guerrero. 
- ¿ . . . ? 
—Ya lo creo, como que tiene al-
gunas escenas en las que se precisa 
ser una verdadera actriz ¡Ya vere-
mos qué tal me salel 
-¿ . . .? 
—Tuve una una oportunidad con 
la «Casa Daniel», pero el maldito 
catarro desbarató los planes. 
- ¿ . . . ? 
—Pilar Az.iar y Fleta son mis 
empresario del Teatro Marín, ofre-¡ beneticiado trazaría la semblanza 1Cl0n ningUna' 
ciando el local para la función a I de Manolo Abri l , semblanza de poe j M . GARCÍA SANZ 
beneficio de Manolo Abri l y p o - 1 ta y de turolense. | Aguilar del Alfambra. 
niendo su valioso concurso a dispo- ¡ —~ ••. , 
sición de la comisión organizadora.« _ 
En el mismo sentido nos escribe 
desde Zaragoza don Enrique Galli-
zc, en repretentación del dueto Ga-
llizo-Ferrera (piano y violin), ofre-
cimiento que agradecemos en cuan-
to tiene de valioso y desinteresado. 
También se ha brindado el gran 
cantador de jotas Jo é Otto, p«ra, 
en unión de una señorita zaragoza-
na dar realce a la fiesta, existiendo 
el propósito de que a esta notabilí-
ma pareja les acompañe una ron-
dalla local que cuenta con grandes 
simpatías. 
Y con objeto de que la citada so-
lii 
lí 
Vinos y Coñac 
Pedro Domecq y C.a 
M á s de dosc ien tos a i o s de ex i s t enc ia . P r o p i - t a ^ 
ría de l o s dos t e r c io s de l xVIacKarnudo . L o s v i n e * 
dos m á s r e n Q j n b r a d o s de l a r e g i ó n a n d a l u z a . 
Pida siempre Coñac Domecc( 
LL 
E L R A D I C A L Número 28 
GflMflRn OFICIAL DE CQHIIERGIO 
EIRDUSTRIA DE LA PRO-
UlilCIA DE TERUEL 
[REBITOS BLOWDOSEHELEXTRUm 
A V I S O 
A efectos de negociaciones del 
Gobierno respecto a créditos espa-
ñoles bloqueados en Chile y Uru-
guay, procedentes de mercancías 
exportadas a aquellos países, y en 
cumplimiento de órdenes de la Su-
perioridad, esta Cámara abre una 
información hasta el día 7 del pró-
ximo diciembre, plazo improrroga-
ble, para que cuantos interesados 
de esta demarcación provincial 
tengan créditos pendientes contra 
aquellos países, comparezcan en 
las oficinas de esta Cámara, calle 
de Ramón y Cajal (planta baja del 
Círculo Mercantil), aportando los 
datos que en la misma se le facili-
tarán desde hoy a fin de poderlos 
transmitir a los Centros correspon-
dientes. 
A l mismo tiempo aquellos co-
merciantes que tengan pendientes 
defcobro cantidades en Bulgaria,! 
deberán también manifestarlo a 
esta Cámara hasta el 29 del corrien-
te para la gestión de su reintegro. 
Teruel, 27 de noviembre de 1932. 
Bl presidente, Isidio Salvadoi. 
aire arrecia espantosamente, no 
pudiéndose desenvolver bien los 
jugadores con el balón y quedán-
donos los espectadores completa- j 
mente «helaos».) Los dos restantes 
fueron marcados por Domingo. Fal- j 
tando unos minutos para terminar j 
el árbitro dió l in al partido porque j 
era ya imposible jugar. 
Los mejores del Deportivo fueron ' 
Aranda, Aspas (F.) y Sáez. Del . 
Rápid, ninguno, pues todos juga-í 
ron muy mal. 
Y ya escritas estas líneas, pasa-: Deuda perpetua 4 por 100 interior 
mos a felicitar al Deportivo Turo- ' » exterior 4 por 100 . 
éxito tut- Bo os oro cle Tesorería 6 por 100 
B o l s a d e M a d r i d 
S E R V I C I O INFORMATIVO DEL 
B a n c o d e A r a g ó n 
SUCURSAL DE TERUEL 
F O N D O S P U B L I C O S 
lense por este su primer 
bolístico, con el que inaugura su 
vida en las luchas deportivas y que 
nos sugiere augurar otros más reso-
nantes. 
El Rápid ha pedido ya la revan-
cha al Deportivo para el próximo 
domingo y como no dudamos que 
éste aceptará, el encuentro tendrá 
gran interés dado Su carácter, siem-
pre que la atmósfera no se enfurez-
ca como ayer. 
BACK 
Deuda amortizable 3 por 100 
Asamblea local 
Ayer se celebró la junta ordinaria 
del Comité local. 
Tratáronse diversos temas relati-
vos a la Bolsa de Trabajo, asuntr 
de los milicianos y desenlace del 
incidente señor Pomares, haciendo 
historia de lo ocurrido el presidente 
señor González. 
Como de costumbre, reinó gran 
entusiasmo. 
Por 3-0 ganó ayer el Deportivo 
al Rápid en el partido amistoso que 
jugaron ambos en el campo de La 
Tahona. 
El día malísimo que hizo, deslu-
ció en su totalidad el encuentro y 
además quitó a los aficionados las 
ganas de presenciarlo. 
Pocas fueron las jugadas bonitas 
que se vieron y todas ellas a cargo 
de los del Deportivo, siendo por lo 
tanto la victoria de este equipo muy 
iusta. 
En el primer tiempo, con el aire 
a favor del Rápid, el dominio de 
este equipo fué ligero, no consi-
guiendo marcar ningúa tanto por la 
torpeza de sus jugadores. Terminó 
con empate a cero. 
El segundo fué de dominio com-
pleto del Deportivo, que marcó los 
tres tantos que acusan el resultado. 
El primero, fué trabajado con gran 
entusiasmo por Aboy, marcándolo 
Teodomiro de un tiro colocado al 
ángulo. (A partir de este tanto el 
Registro civi l 
Nacimientos. — Amparo Gómez 
Pérez, hija de Manuel y Simona. 
Antonio Clemente Guillén Ro-
mero, de Antonio y María. 
Defunciones.—Alejo Corral Her-1 
nández, de 82 años, a consecuen-
cia de hemorragia cerebral. Ayo-
ra, 6. 
Bruno Anglès Valls, de 53 años, 
de enteritis. Hospital Provincial. 
Matrimonios.—Ninguno. 
1928 . 
4 por 100 1928 con 
4 por 100 1928 sin 
4 Va por 100 1928 . 
» 5 por 100 
» ' 5 por 100 
» 5 por 100 
» 5 por 100 
» 5 por 100 
» 5 por 100 
í'ern viaria 5 por 100 . 







C É D U L A S 
Banco Hipotecario de España 4 por 100 
de 
mm DE SOCIEDAD 
» » 5 por loo 
» » 5 Va por 100 . . . . 
» » 6 por 100 
Crédito Local 5 Va por 100 . . . . 
» » 6 por 100 
» » interprovinciales 5 por 100. 
» » » 6 por 100. 
A C C I O N E S 
Banco de España . . . 
» Hipotecario de España 
» Español del Río de la Plata . . . Pesetas. 
» Banco Central 
C. H A. D . E. S 
C o m p a ñ í a Arrendataria de Tabacos 
» » de Pet ró leos 
F. C. Norte Pesetas. 
F. C. Madrid Zaragoza-Alicante . , . . Pesetas. 
Sociedad General Azucarera, ordinarias 
Unión Española de Explosivos . . . . Pesetas. 
Minas del Rif, portador 
Telefónicas, preferentes 
» ordinarias 
O B L I G A C I O N E S 
VIAJEROS 
En el rápido de esta mañana 
marchó a MadJd el jefe provincial 
del partido republicano Radical y 
diputado de las Constituyentes don 
José Borrajo. 
— A Zaragoza, el ingeniero afecto 
a la Diputación don Isidro Calvo y 
señora. 
— Saludamos a nuestro particular 
amigo, empleado de la Banca, don 
Vicente Caro. 
— Marchó a Zaragoza don Pablo 
Garrido. 
— A la misma, la distinguida fami-
lia de don José Teresa. 
Ayuntamiento de Teruel 6 por 100 . . . 
Trasat lánt ica 6 por 100 1920 
» 6 por 100 1922 
C. H . A . D . E. S. 6 por 100 
Sociedad General Azucarera, ordinarias . 
Saltos del Alberche 6 por 100 
F. C. Central de Aragón 4 por 100 , . . 
F. C. Norte 3 por 100 . . . . . . . . 
F. C. Madrid-Zaragoza-Alicante 3 por 100 Pesetas. 
M O N E D A E X T R A N J E R A 
M uy imporían 
A los efectos de Ad-
ministración, entién-
dese, que todos aque-
llos correligionarios y 
amigos que recibieren 
el periódico y no lo 
devuelvan, quedan co 
mo suscriptores. 
Francos. . . 
» Belgas 
» Suizos 
Libras . . . 
Liras. . . . 
Dol lars . . . 
Reichsmark . 
M E R C A D O L O C A L D E Z A R A G O Z A 
Acc. Banco de Aragón, liberadas. . . 
» » » 60 por 100 desemb.c 
» Eléctricas Reunidas . . . 
» » » nuevas. . . 
» Industrial Qu ímica 
Minas y F. C. de Utrillas 
I Acc. «La Zaragozana» . 
Pesetas. 
Pesetas. 
O B L I G A C I O N E S 
M . y Fundiciones del Ebro 
i Ayuntamiento de Zaragoza 4 por 100 . 
» » 5 por 100 . 
í » » 6 por 100 . 
Cementos Zaragoza 6 por 100 . 
Industrial Qu ímica 6 por 100 . 
F C. S á d a b a a Gallur 






































































Anuncie V. en «Eí Radical» 
¡quienJo la €o§fumLre estaUeciJa en anos anteriores 
L l a I t i % Él 





> n a f t a I 
C O N F U N D I R S E 
j 
¡ n J e mes 
e i a § 
y C a j a l , 
(Antes San Juan) 
S U C E S O S 
ORIGINAL ADORNO 
Perales.—En la pasada noche 
fué engalanada la puerta y ventana 
de la casa habitada por el médico 
de ésta, Constancio Fernández, 
Hernández, ignorándose quienes 
íueron los causantes de tan ongi-
na/adorno, ya que los materiales 
empleados, por cierto en abundan-
cia, no son ni para mentarles, ni 
menos para aspirar su aroma. 
ESCANDALO 7 LESIONES 
La Fresneda.—Han sido denun-
ciados los vecinos Joaquín Alejan-
dro Valero y Francisco García 
Aguilar, de 46 y 42 años de edad 
respectivamente, los que se insul-
taron, maltratándose de palabra y 
obra. 
Resultó herido leve el Francisco. 
SE EMPRENDEN A PEDRADAS 
Bello.—Con motivo de una re-
yerta habida entre un grupo de jó-
venes, que se emprendieron a pe-
pradas, resultaron, herido leve, To-
más Vicente (1.°), y pronóstico re-
servado, Tomás Vicente (2.°), ha-
biéndose detenido como autores de 
ia lesión a Fermín Sánchez Barrado 
y Miguel Vázquez Barrado, de 16 y 




Visitaron al señor gobernador: 
Una comisión de Lanzuela, señor 
alcalde de Torralba de los Sisones, 
comisión de Burbáguena, alcalde y 
presidente C. R. S. de Aguilar y V i -
llar del Cobo, presidente Junta lo-
cal de 1.a Enseñanza de Castralvo y 
Alcañiz. 
PASAPORTES 
Se han extendido con destino a 
Francia al vecino de Escorihue'a 
Joaquín Ferrer Asensio y Pedro 
Saez Chacón de Cañada Vellida. 
U o s artistas han llegailo a es-
M a s oradas a la asnalM 
Una investigación realizada re-
cientemente en los estudios de 
Hollywood ha revelado el intere-
sante hecho de que poquísimas de 
las celebridades actuales de la pan-
talla tuvieron en su juventud, nin-
guna ambición de serlo. Sin em-
bargo, se «abe de cuatro de las pri 
meras actrices de la Paramount, 
que soñaban con ser estrellas desde 
su más tierna infancia. Estas son: 
Carole Lombard, Silvia Sidney, 
Claudette Colbert y Tallulah Ban-
kheand. Las demás estrellas ínter 
viuvadas han declarado redonda-
mente que su presencia en la pan-
talla se debe a la casualidad. 
Maurice Chevalier, el popular 
protagonista de «Una hora contigo» 
y «Amame esta noche», antes de 
dedicarse al género llamado «varie-
tés» que iué donde hizo sus prime-
ras armas como artista, pintaba 
muñecas en una tienda de jugue-
tes, y nunca soñó con ser artista de 
la pantalla. 
Marlene Dietrich, la inigualable 
protagonista en «El expreso de 
Shangai,» y de «La venus rubia», 
ambicionaba ser una gran violinis-
ta, pero la casualidad le hizo soltar 
el arco y la llevó de la mano a la 
escena teatral y de allí a la panta-
lla. 
El mar y los viajes atraían tanto 
a Bancrott, que al llegar a la edad 
reglamentaria abandonó el hogar 
para ingresar en la marina de (gue-
rra norteamericana, en donde tomó 
parte en varias representaciones de 
aficionados y al licenciarse, consi-
guió ser admitido en una compañía 
dramática, con la que recorrió la 
principales ciudades de los Estados 
Unidos. 
Jeanette Mac Donáld la ¡nigua, 
lable compañera de Chevalier, Co. 
menzó muy joven a aparecer en pú. 
blico. Sin embargo Jeanette no so. 
ñó tampoco con ser una famosa es." 
trello cinematográfica. 
E s ^pectá culos 
TEATRO MARIN 
Con un éxito extraordinario se 
exhibió ayer en este Salón «Resu-
rección», la célebre obra de Tolstoy 
llevada a la pantalla por la U n i v e l 
sal Picture. 
Para el jueves tiene anunciada la 
presentación de la Compañía Inter-
nacional de Grandes Espectáculos 
Ta-Ka-Tac con un elenco artístico 
insuperable. Forman este conjunto 
Lucy Clory, Diamara y Gloria Do-
Hy, tres grandes estrellas en el cielo 
del Arte; Almanzor, Tomasín i 
Delgado, los graciosos del conjun-
to. Los Moncayos, bailarines espa-
ñoles, las Hermanas Ibáñez, bailes 
internacionales; Jimmy and Dolly* 
Hoko, bailarines americanos; Ca-
sas-Auge, los forjadores del ritmo, 
y por último, una hermosa or-
questa. 
Este conjunto durante su actua-
ción, hará saborear al público tu-
rolense, los Aires Regionales de 
nuestra patria, y las más hermosas 
danzas y canciones de París, Ar-
gentina, Nueva /orle y Cuba. 
SALON PARISIANA 
Se proyectó la bonita película 
«De bote en bote», interpretada por 
Stan Laurel y Oliver Hardy. 


























nes ciesíitífícsts o Altera-
rías, se uosremitan dos 
ejemplares, haremos 
un estudio o juicio crí-

















para ; I ! 
Muebles M À I C À S 
Ultimas nouedades en a m o s para regalos. 
RaiDi y [aja!, 41 al 45 (antes San i n a n H E U l 








C O N S E R V A S «ALBO» 
En todos los más importantes comercios de comestibles comprad el 
riquísimo Salmón, las insuperables Anchoas, Almejas, Mejillones, Os-
tras, Navajas, Longueizones, Calamares rellenos y en trozos. Bonito y 
Atún, Besugo, Fritada de bonito. Congrio, Langostinos, Merluza, Paste 
de Salmón trufado. Bonito en trocitos al natural (especial para la prepa-
ración de croquetas, rellenos de pastel, tortillas y ensaladas), y las sabro-
sísimas sardinas ALBO y DICK. 
En los Bares pidiendo Anchoas y Mariscos ALBO, demostraréis ta-
lento, buen gusto y elegancia. 





ó en r 
e: 
P ñ N ñ D E R I ñ T U R 0 L E N 5 E 
DE 
T O M Á S G Ó M E Z 
Para las personas delicadas y de buen gusto 
Jamón superior de la sierra 
Huevos frescos todos los días 
También encontrareis en esta casa el mejor 
vino de mesa clarete, 15 grados. 
Ramón y Cajal, núm. 7 
|DET¿ 
OI 
c. m \ 
A p i 
)ienc 
¡ H A Y 
ofrec» 
MAT 





: recorrió las 
los Estados 
Id la ¡nigua, 
Ihevalier, co-
parecer en pú. 
•anette no so-
ma famosa es-






bra de Tolstoy 
por la Univer. 
Servicio directo con la j m i n i s t r a c i ó n correspon-
diente a la conservación 
de los b enes que pertene 
cíeron a don Alfonso e 
Borbón y que pasaron a 
ser propiedad del Eslado. 
Otro disponiendo el abo 
no de los emolumentos 
que corresponde al perso-
nal de la Delegación del | 
Estado en la Compañía | 
Trasatlántica. 
Huelga estudiantil 
Los alumnos de la Es-
cuela de Ingenieros Indus-
triales han declarado la 
huelga como protesta con-
tra el claustro e invasión 
Agencia Mencheta 
Conferencia 5 tarde 
Miliarios ds prensa 
E L L I B E R \ L 
Refiriéndose a la crea 
ción del Consejo Ordena-
dor de Economía, dice que 
del éxito o fracaso de este 
2 a n u ^ l a organismo depende la ate-
B ^ ^ | n u a c i ó n o mayor gravedad 
elenco artístico} de la CfiSÍS que padece-
este conjunto mos. 
Ze f̂cS; E L S O C I A L I S T A 
r, Tomasín y Comenta la creación del 
:o'delconjun" Tribunal de Garantías y 
lailannes espa- , . i , i 
Ibáñez, bailes aseéura 1̂16 las. cler^cnas de elementos extraños en 
su futuro campo profe-
sional. 
Un acuerdo del Con-
sejo f rancés 
París. - E l Consejo de 
ministros ha aprobado el 
pacto de no agresión y 
conciliación con Rusia, 
acordándose que se firma-
rá el martes. 
Contra un re-
caudador 
Orense —En el pueblo 
de Carrajo, fué acojido 
hostilmente el agente eje-
cutivo del reparto de cuo-
tas de utilidades, Antonio 
Guteiriño cuando llegó 
acompañado de la bene-
mérita. Resultaron dos 
guardias heridos, uno en 
my and DoWyv quieren un Tribunal de 
nericanos; Ca-; nienor cuantía hecho a 
Kes del ritmo, , medi(la de su situación aC-
i hermosa or- . . 
i tual en política, pero en 
ante su actua-; cambio las izquierdas les 
al público tu- advertirán muy pronto lo 
Regionales de , ellas entienden por 
mas hermosas 2. . . . , 
de París, Ar- Tribunal de Garantías. 
ULANA" La b a c e t a * del do-
oonita película I T l i n Q O 
nterpretada por ^ , , , 
rHardy. Publica un decreto au-
jrse. torizando al ministro de 
Hacienda para que presen-
te a las Cortes proyecto 
sobre concesión de varios 
[suplementos de crédito al 
^vigente presupuesto del 
¡Ministerio de la Guerra, 
iimportante 7.335.490 pese-
jtas. 
Otro autorizándole para 
¡presentar proyecto sobre 
¡Concesión de dos suple 
r o d u c c l o -
h a r e u n o s 
j u i c i o era-
r a s e c c i ó n 
5 ñ 
de manantial, por su natu-
raleza superior a la de mar 
y de mina 
ñ n t o n i o C a m p i l l o 
Salinas de ñ rcos (Teruel) 
I I 
vicio de bonos para citada 6 
repatriación; restablecer j 
las oficinas de información 
regularizar el ingreso del 
personal de emigración y 
asegurar el ahorro, regla-
mentando la emigración 




•néntos ; uno de 155.0001un 0j0 Y otro en la cabeza. 
pesetas y otro de 210 379 j Se suspendieron las di-
bara atenciones dé la ad-| ^ e n c í a s y comenzaron las 
I ¡actuaciones judiciales. 
Sobre el régimen 
emigratorio 
Interrogado el inspector 
de emigración, señor Díaz 
Barrio, ha manifestado 
Doüa Tele es el flsiirio 
I À raíz de una sanción impuesta 
Ipor el anterior señor gobernador la 
jTele mejoró el servicio un tanto. 
Pero marchóse aquél y por lo visto 
hasta que el actual sancione, doña 
p i e se hace la «longui» porque así 1̂16 Se estudia COU todo 
|e conviene a sus intereses materia- detenimiento la promulga-
; r®' ción de un decreto, exten-
• La prensa inició una campaña «. j i , , , 
| q u e trajo como consecuencia tai. ̂ endo a los protectorados 
, | sanción, y ahora estamos dispues-
¡español y francés, en Ma-
tos a lo mismo, hasta que cese este i rruecos, el régimen emigra-
Suicidio de un alto 
funcionario de 
Instrucción 
Arrojándose del 7 piso 
del Ministerio de Instruc-
ción se ha matado el jefe 
de la sección de construc-
ción de grupos escolares, 
don Rafael San Román. 
Del atraco al ex-con-
de de Ruidons 
Se ha puesto en libertad 
al chófer del ex-conde de 
Ruidons y al del taxi que 
utilizaron los atracadores 
por no resultar cargo al-
guno contra los mismos. 




El ministro de Instruc-
ción pública ha declarado 
que en el próximo Conse-
jo es probable se tratará 
de importantes asuntos 
culturales. 
El Tribunal de Res 
ponsabilidades 
El presidente del Tribu-
nal de Responsabilidades 
ha declarado que la peníj 
más grave de las que se 
impondrán no excederá de 
12 años, confinamiènto e 
inhabilitación. 
Añadió que las penas 
serían igual para todos y 
que en la responsabilidad 
de gestión entenderá otro 
Tribunal. 
V/isitan al s eñor 
ñ z a ñ a 
- | - - i r ) atropello que hace tantísimos años | 
i ¡ j í J J } venimos sufriendo. 
^ Además, el fluido eléctrico pága-
l e s comprad elfe ^ no^he a " ¡ ^ . ^ v a d o precio 
MeiiHone^Os- ^ 6 ^ ^ ' 6 8 decir' ^ando más 
trozos Bonito y S e P r e c i s a s « P a ^ más ™ ° Y en 
, / Pfl«;tel peores condiciones, no hay duda , Merluza, ras ^ el ^ ^ ^ ^ ^ . ^ 
al Para ïaprep nó en nuestra da T 
ias),ylassabro _ 
torio. 
Actualmente, ha dicho, 
no existen medios econó 
micos suficientes para la 
repatriación, pero confía 
que la situación mejorará. 
Propónese implantar ser-
m m L DE 
Tonifica, ayuda a las digestio-
nes y abre el apetito, curando 
las molestias del 
E S T O M A G O E 
I N T E S T I N O S 
DOLOR D E E S T Ó M A G O , 
DS.SPEPSIA, A C E D Í A S Y 
V Ó ^ i T O S , I N A P E T E N C I A , 
DiARREAS E N N I Ñ O S Y 
A D U L T O S , D I L A T A C I Ó N Y 
Ú L C E R A D E L E S T Ó M A G O 
D I S E N T E R Í A , etc. 
Muy usado contra las diarreas de los ni-
ños .neluso en la época del destete y den-
Uclón. E s Inofenslvoydegusto agradable. 
VíIMTA: Principales farmacias delmundo 







C . flinenies. n.012 « 
Apar íado-correos 39. - T E R U E L - Telefono 
Siendo esta la única casa de FERRETERÍA matriculada en la plaza A L P O R 
XI y C°mprand0 '^08 los ^tículos directamente de F A B R I C A , puede 
M A T E R I A L ^ L F ^ T ^ r n 0 í S Z ^ ^ * ™ ™ e n K M W i K D E C O C I N A . 
H E R R A M I E N ^ S T s T H K ^ ^ 1 0 ' ARTÍCUL0S pARA PELUQUERÍA, 
tera et. ' E S T U F A S ' B O C I N A S ECONÓMICAS. TUBERÍA, etcé-
tera, etc., y en general todos los artículos del ramo de F E R R E T E R I A , en 
condiciones verdaderamente excepcionales. 
Ventas al contado ^ P r e c i o f i j o 
El señor Azaña recibió 
una comisión del Centro 
de estudios agrosociales, 
entregándole un proyecto 
referente al paro forzoso 
en el campo. 
La ñsoc iac ión de la 
Prensa en regiones 
Toledo.—La Asociación 
de la prensa acordó inte-
resar del Gobierno, la rea-
parición de los periódicos 
suspendidos. 
Dióse una comida a los 
pobres de la localidad co 
el donativo en metálico 
hecho por el señor Hcrriot 
en su reciente visita. 
— La Asociación de la 
Prensa de Murcia se inte« 
resó también sobre los pe 
riódicos suspendidos. 
Tranquilidad absoluta 
En el Ministerio de la 
P l . a ü . FPanCfiS, 12 Gobernación, la nota fa i 
litada a l o s p e r i o d i s t a s , 
acusa tranquilidad absolu-
ta en toda España. 
Retrasa el viaje 
El señor Ziilueta ha ma-
nifestado que piensa retra 
sar su viaje a Ginebra. 
Otro mitin 
Valencia.-En el vecino 
pueblo de Alcira se cele-
bró un mitin pro el Esta-
•tuto valenciano. 
PLHflACEfiES 
El que fué goberna-
dor civil de Teruel, 
don Jaime Ninet, se 
retira de la política 
Sabadell.-El ex gober-
nador civil y primer te-
niente alcalde, don Jaime 
Ninet, perteneciente 
lerea Jo Je castos 
a l 
Precios que rigen en eí 
día de ñoy 
. . litro Acei te . 
Arroz corriente . kilo 
» Coreli.. . 
» Matizado. 
» Bomba. . 
Azúcar. . . . 
partido federal, que tanto Café Torrefacto, 
se distinguió en la campa-
ña en pro de la autonomía 
de los Municipios, desde 
que el partido federal de-
signó como candidato 
para el Parlamento cata-
lán al concejal don J^an 'chorizos . 
Mora, ha abandonado !a Bacalao, 
gestión de ios cargos pú-
blicos que fStentaba y ha 
decidido domiciliarse en 
Barcelona. Parece que to-
do lo ha motivado el no|Huevos-
haberle designado candi' 
dato para figurar en la 
candidatura de la Esque-
rra. 
m i t i n castellanista 
Palència.—Se ha cele-
brado un mitin castella-
nista, pro el resurgir de 
Castilla. 
Obedece a la cruzada 1 , 
. , ,1 Merluza . 
impuesta para asegurar el|Sardina 











Sardinas . . . lata 
» de cuba, doc." 
J a m ó n . . . . kilo 
Manteca Vaca . » 
» Cerdo. » 
doc/ 
una 
Jabón corriente. kilo 
» Lagarto. . » 
» natural . . 
Judías Barco. . 
» Pinet. . 
» Bolos. . 
» del Pilar. 
Garbanzos 1.a . 
» 2.* . 
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, 0 '20 
VERDURAS 
Acelgas. . . 
Borraja. . . 
Escarola . . 
Lechuga . . 
Judías tiernas. 








. . kilo 
netamente castella o y co-
mo prolegómeno al Esta-
tuto de Castiliá^ 
Besugo. . 
Luz . . . 
Voladores. 
Calamares. 
15, 10 y 5 
10 y.5 
15 y 10 
OO'OO 
0'45 











Datos oficiales del Ooblorn* 
Provisional do la República, aa 







Lomo . . . . » 
Magra 
Costilla. . . . » 
Tocino entrvd.0. » 
» blanco . » 
CARNES-vacuno 
Ternera 1.a . . » 
» 2.a . . » 
3/ 
4.1 
4 T O M O S 4 
MÁS D £ t , 6 0 0 PÁOIMAS 
NÁS DE TRES BILLONES DE DA T9S 
54 MAPAS EM COLORES * tos 
Proriatma / H*»tt*a»» é« E poáh 
lodB el Caniircli. Iidostrli. Prfiluiiiu. 
ücéttri, ilt.. t i ueieitrii ea itU i ^ i 
S E C C I Ó N EXTRANJERA 
Precio dt «a ejemplar completen 
C I E N P E S E T A S 
(f nuM« «• Metes M ««ta 
•;•« 
I L ANUNCIO EN EL AMMMt 
L f COSTARA POCO Y L f PNOMOMI 
km'm Biilly-BiilIiÉi jBkifamidM 
— ^« A« "7"* 
Enrlqu» Granates, N jr 88 - RARCELCHA 
FRUTAS 
I 
! Manzanas. . . » 
I Uva moscatel. . » 
j » planta. . . » 
Peras . . . . » 
Melocotones. . » 
Plátanos . . . doc." 
Tomates . . . kilo 
i Pimientos colo-
rados . . . » 
Pimientos ver-
des . . . . » 
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T A R J E T A S de V I S I T A 




m® m mmmmen^a Radical » 
T A L L E R D E R E P A R A C I O H E S 
DE T O D A C L A S E DE 
MAQUINARIA 
Motores de explos ión.-Automóvi les f\ 
SE GARANTIZAN LAS REPARACIONES 
Avenida de la República, §0 « Teléfono 1 Á i 
Talle 
Numero HIHIH 
Por tierras de Castiíía 
ñ i i OÍTDE 
* queias, mm \m\i 
P U B L I C À L O S L U N E S Y V I E R N E S T e m e í •o de Novieii íbre 1932 
: gasta, hijos ambos de Logroño, a 
; los que se tiene en grande estima 
•por los múltiples beneficios que re-. 
r portaron a su pstria chica. | 
j Logroño tampoco ha olvidado a Chevrolet 4 cilindros, buen 
Logroño es una de las más agra- otrodesus hijos don Amos Salva- , c cnnrv n u 
dables capitales de provincia, y que dorque se desveló por contribuir estado, 5.000 p t a S . -^Ord. ChaSSIS COrtO, 5,5000; Che-
preside la comarca de la Rioja, a : d¡ctancio mejoras y aportando sub-; vrolet 4 cilindros, 3.500, perfecto estado, 
las márgenes del Ebro sobre un ; ^ ^ Estad ! engrandecí- 4 cilindros, cerrado, bien de 
planicie inclinada, en los confines ^ j g ^ de LA ^ ^ 3 1 . ; ̂  V ' " , ^ r TT-» J U <. A 
de las regiones de Navarra y Casti-j Bn ^ actualidad, Logroño, goza todo. 3.600; Renault 6 H F , cerrado, buen CStadO, 
lia, que influyen en su fisonomía y i de gran pr0Speridad merced a su 2.450; Rugby, Cerrado, impec; ble, 4.200; Rosengart, 
cerrado, nuevo, sin matricular, 6.600; Cirano, cerra-
do, 10 HP., cubiertas nuevas, 3,500 
Motor grupo Electrógeno a gasolina 2 H P para 
dos kilovatios 
nuevos como usados: 
P a s c u a ! M o r e r a C a r r e r a s 
Despacho: Caííe 29 Sepííembre, 1-1.° 
en su carácter. \ \yViepa administración y a su ílore-
A la otra parte del río, enfrente ciente comercio, 
de donde está enclavada la ciudad La parte baja de ia Rioja tiene un 
actual, existe el histórico monte de c ima de zona templada y meridio-
Cantabria, con restos de algunas nal y ea ej|a se cuitiva el olivo, la 
fortificaciones de la población visi- vifta^ jas frutaS que Son de fama 
goda, que en dicho sitio tuvo su mun'dial y las hortalieas; pero lo Facilidades en la gestión de venta y compra, tanto de 
asiento. más importante es: la cosecha de 
No son, en verdad, notables los pimientoS que ha dado lugar al 
muros carcomidos, las piedras es- desarro]io de la industria conserve-
parcidas, la huella aún viva de cier- ^ ^ exporta millones de latas 
tos emplazamientos guerreros; pero de' pimientoS al extranjero, 
es curioso el dato que suministran,. Hay en la Comarca algunos yaci-
acerca de cómo en ciertos detalles , mientoS de hierro, carbón y plomo, ¿=z=z=zr: z = = : 
de arquitectura nada se ha adelan- cu explotación no se sistematiza . . . 
tado en este actual siglo de las más en la forma que debiera Con rela- T r i b U n a l e S 
estupendas novedades y de los in- ción a ]a importancia que tiene. — i 
ventos más sorprendentes. > LogvQño es una población dota-; CAUSAS PARA EL PROXI- Se nomhia benefídado.tenor de 
La parte antigua prasenta tam- da de todos los elementos de gr«n M O MES ^ ^ a ^ 
bxén aspectos típicos y agradables ciudad con un cenSo de Unos Silverío Loicas 
dentro de su peculiarísimo carác- 30.0OO habitantes y tiene teatros ) Día 7, juzgado de Teruel, por dis- Mverto Loicas ... 
terr especialmente en muchas de cine rafo campoS de sport, 1 Paro 7 armas' contra Jesús Hom - Con ohje ode bendeur launton 
y de sus pequeñas pla-;suntuoSoSghoteles y cuanto de es-j^ados. de ^ o . Ga. / /e^o ^ / . / / e y / ^ e / / . 
paramiento requiere una ciudad Defensor, señor Julián. mglesita Panny Montajud Pascual, 
Sobresale en forma bien notoria | ^oderna> El mismo día, juzgado de Mont matcha ^ ValenclQ el canónigo-ar-
la iglesia parroquial de Santa María ¡ El riojano es noble y franco co- talbán, por lesiones, contra Joa- c'P'este don Antonio uj. 
del Palacio, cuya notable construc-! mo ei aragonés amante de su tie 
sus viejas 
zas. 
ción es famosa y se le supone que ! rra y duro para el trabajo, como el 
es obra del emperador Constantino | navarr0r y Con una gran visión en 
el Grande y célebre por haber sido ; los negocios como el vasco, 
residencia de los reyes de Castilla, s La vega logroñesa es realmente 
ocupando un lugar preferente en el | un veTge\r en el que la mano del 
catálogo de los templos españoles j hombre ha ido poniendo con un 
por su armonía constructiva. j cu¡dado y con un amor cuanto ne-
Son también interesantes la ig'e- j cesitaba, hasta convertir aquel pa-
sia de Santiago, en la que se fundó 
la orden de caballeros de esté nom-
bre que en la actualidad tiene su 
quín Pastor y otro. 
Defensor, don Luis Feced. 
Día 8, juzgado de Castellote, por 
armas, contra Santiago Alquezar. 
Defensor, señor Rivera. 
El mismo día, Albarracín, por 
armas, contra Santiago Agustín. 
Defensor, señor Marina. 
Paia actuai en el Teatro Princi-
pa!, es conti atada la compañía de 
Zarzuela que din ge el primer actoi 
don Vicente Meliá y el maestio 
conceitadoi don Ricardo Tena, en 
la que figuran las ptimeras tiples 
Josefina H. Alhois y Amparito Mo* 
lié. 
mandóle que la usura era la perdi-
ción de aquel pueblo. 
El fraile que, por lo visto, sabía 
que también su patrón se dedicaba 
a tan lucrativa industria, le hizo 
observar que le 11 maba poderosa-
mente la atención oirle hablar así, 
porque le habíau dicho que también 
él prestaba al sesenta por ciento, 
a lo que replicó ingénuamente el 
posadero que era verdad y por esc 
lo decía, a ver si se arrepentían los 
demás y se retiraban del oficio, pa-
ra que cesara la competencia y que 
darse solico en el pueblo. 
Dijimos y confirmamos que esta 
mos al lado del señor gobernador 
en todo lo que sea procurar extin-
guir el caciquismo, pero sin perder 
de vista que hay posaderos políti-
cos, aunque sin la ingènua sinceri-
dad de aquél usurero de Jabaloyas", 




La Cañada de Verich a 21 de 
Noviembre de 1932. 
Señor Director de EL RADICAL. 
Teruel. 
Muy señor nuestro: Habiendo 
leido el artículo publicado en el 
periódico de su digna dirección el 
día 14 de los corrientes bajo el epí-
grafe «de Cañada de Verich. Caci-
quismo», hacemos constar nuestra 
adhesión y conformidad a todo lo 
en él expuesto. 
Esta conformidad queda explica-
da con decir que los firmantes no 
Varios de los pardillos qUe 
estado a visitar al señor 
Tubau. nos han contado e x t r l 
dos que dicho señor les ha 
que en 
residencia en Madrid, 
ban los descendientes 
y la forma-
de las más 
raje en algo tan fecundo, que re-
cuerda el mito sagrado del Paraíso. miento' contra Miguel Peribáñez. 
Terrenal... I Defensor, señor Rivera. 
— Bajo la dirección del maestio 
Día 9 , Calamocha,^por allana- Sabatei, dá su acostumbrado con-
cierto en el paseo del Ovalo la 
Banda del Regimiento de Otumba. 
Me atrevería a decir sin miedo a i El mismo día, juzgado de la ca- _ Regresaron de su viaje de no-
caer en error, que en todo suelo]?ital, contra Gabriel Gómez, por le~ v¡os el capitán don 
7 1 i V ^ ^ ^ DE VA,̂-H0NES- ^ ^posa Balbina Be-
pablas; la Colegmta de Santa Ma- cia)r no existen tantas hectáreas de DfitenSor, Señor Julián. J o . 
na m Keaonaa, que guaraa entre t¡erra tan bien labradas como lasl j - . , ' 1 J r 
sus muros el sepulcro del que fué de esta altiplanicie inclinada, cuya ] Día 10' CaUSa p0r JuradoS' * r 0 ~ ' ~ La temPe'at"™ mmima ^ e 
duque de la Victoria. Es interesan- í ^ r g e n es bañada por el río Ebro, í 
te igualmente la iglesia de San Bar- río de gran histór¡ 
« . u n ...oiv/iia y que en su ,r. 
tolomé, con la torre de puro estilo nombre lleva ^s acentos victorio-|VlCente Magallon-
\ cedente del juzgado de Alcañiz, marca el termómetro es de 0'3. 
por homicidio, contra Antonio y - ——-— ^ 
mudéjar aragonés, y los edificios \ 
del Seminario, Ayuntamiento y del 
Instituto. 
Dos puentes sobre el río condu-
cen a la población. 
Uno de ellos metálico, construí-
do en 1882; el otro de piedra, de I 
aspecto sólido y de líneas elegan-1 
tes, aunque reconstruido en 1884 
tiene un origen del siglo XII, apare-
ciendo como constructor del mis- 1 
mo el taumaturgo riojano San Juan 
de Ortega. 
La parte moderna de la ciudad 
es amplia, limpia y bien cuidada, ' 
tiene* aspectos verdaderamente? 
agradables. I 
Su casi reciente urbanización po-
sée hermosos edificios y artísticos \ 
monumentos, como los erigidos al \ 
general Espartero y al que fué i lus -1 
tre político jefe del partido liberal | 
español, don Práxedes Mateo Se-
sos de nuestra jota aragonesa. 
JUSTO FORMBNTÍN VAL 
Logroño y Octubre de 1932. 
S A S T R E R I A 
DE == 
Participa a su numerosa clien-
tela haber trasladado este es-
tablecimiento a la calle del 
Venerable Francés de Aranda, 
número 3 
Defensores, don Luis Feced y 
don Gregorio Vilatela. 
Día 12, Alcañiz, por disparo y 
lesiones, contra Raimundo Díaz. 
Defensor, señor Albalate. 
I El mismo día Albarracín, contra 
; Mariano Arcusio, por lesiones. 
Defensor, don Pedro Feced. 
i Día 13, Mofa, por desobediencia 
contra Maximino Sebastián. 
i Detensor don Luis Feced. 
í 7 el mismo día, juzgado de la 
¡ capital, por hurto y otro, contra Lo-
renzo Clemente. 
Defensor, señor Giménez. 
ojeria ir Taller de reparationss 
' DE ====== 
Lea ü. "El Radi 
p a s a 
en Huesca, en muy buenas condi-
ciones, el Hotel España. Para infoi-
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(Antes San Juan) 
- T E R U E L -
caciquismo 
El caciquismo es a la política lo 
que la usura a la sociedad, males 
que destruyen todas las buenas in 
tenciones. 
Lo mismo que el usurero escla-
viza al necesitado, el cacique con-
vierte en siervo al ciudadano, ma-
tando su independencia, su libertad 
y su dignidad. 
No hay político que no trine con-
tra el caciquismo, aunque muchos 
lo hacen por el egoísmo de su pro-
pio beneficio, como el posadero de 
•Jabaloyas. 
Hace muchísimos años, puede 
que alguien pretenda decirnos que 
no hace tantos, llegó a este pueblo 
de la serranía de Albarracín, una 
misión que la practicaba un fraile, 
que se hospedó en la posada. 
Advertido el misionero de que la 
usura dominaba y arruinaba el pue 
blo, desde la primera noche princi-
pió a trinar contra esta lepra social, 
guardando para los usureros el si-
tio más cruel y escalofriante del in 
fierno. Por los comentarios de los 
feligreses pudo apreciar el Iraile su 
buen éxito; el sermón había produ-
cido una impresión profunda, y el 
pobre fraile marchó a la posada sa-
tisfecho de su obra. 
Al llegar a su hospedaje lo reci-
bió el posadero haciéndose lenguas 
de su elocuencia y animándole a 
yg| i seguir por aquél camino, conlir-
tado en que partido militaban, 
Les hemos devuelto la paz', 
alterado espíritu y el alma a sj 
mario, diciéndoles que la p r^ 
no tenía ninguna importanciv 
algo ponía de manifiesto, era \ 
to sentido de elegancia; es m 
ordinario hablar de eso que 
tiempo o la cosecha, que era 1 
co introito que conocían los Lu, 
Mohínos y Pomares que han p, 
do por esa casa. 
Pueden vivir tranquilos los ,a 
rrogados; no ha quedado en el \ 
cierno la ficha; por la respuesta' 
confíen en el gordo de Navidad' 
tengan miedo de figurar en \ 
negras. Tengan la seguridad de 
cuando salieron del Gobierno ^ 
se acordaba el señor Palència k 
filiación que dieron y puede seri 
alguno de ellos tampoco. 
¿A qué partido pertenece i i | 
La contestación se adivina: repui 
cano. Ahora lo somos todos en 
provincia; antes era difícil ene; 
trar uno; no podíamos presen: 
candidatos porque en la mayoría 
los pueblos no teníamos interven 
res, pero hoy eso les sucede a ¡j 
monárquicos. 
Somos republicanos y tan ce" 
sos, que la mayoría pone en du 
la honradez ciudadana del corre 
gionario y para ser más que el i 
ciño, hay muchos que hablan di solo hemos visto y oído lo que en 
el artículo se menciona, sino algo • República con la misma admirad 
que hablaron de la Dictadura m 
aplican al señor Azaña el mis 
adjetivo de redentor con que an! 
adulaban a Primo de Rivera. 
Como el señor gobernador coffi 
ce perfectamente la condición m 
nisterial y lanar de la promcv? 
hace la preguntita seguramen 
para proporcionar a su interlocuti 
más que completa, si necesita com-
plemento, lo expresado, que ya es 
suficiente para explicar al protago-
nista los adjetivos que se le apli-
can. 
Si usted lo cree conveniente, 
puede comunicar al autor nuestro 
agradecimiento por hacer constar 
en ese artículo hechos de un alcal-
de por el cual hemos sido y somos la dicha de declarar su republicani 
perseguidos los lirmantes; unos di- mor si obrara con intención avies 
recta y otros indirectamente. > repreguntaría, cuantas veces hal 
Dándole las gracias por la moles-. votado a los candidatos republic 
tia que le causamos, quedamos de nos antes del 14 de abril y va ya i 
usted afectísimos s. s. 
Juan José López, Félix Guillén, 
Josefa Antín, Jesús Gascón, Do-
mingo Serrano, Francisco Serrano, 
Miguel Navarro, Manuel Querol, 
Tomás Rebullida, Jorge Serrano, 
Angel Antolín, JuanM.Ramía , Juan 
Antonio Gascón, Eduardo Talaye-
ro y José Gascón. 
apuro, hasta para las dignidades! 
las flamantes organizaciones q 
se disputan la dirección de la ! 
gunda República Española. 
casa PERRUCI 
Según datos facilitados en el Ins- n 
tituto Meteorológico, la temperatu- g 
ra máxima de ayer fué de 10 '6 y g 
la mínima de hoy de O'O. ; g 
Viento: N . i § 
Presión: 6 8 6 ' 1 . § 
juan Ilaufisla 
ARTE EN PIEDRA 
Ramón y Cajal. nóniero 57 
ea 
AVISOS: 
Parador deí Tozaí 
Ainsas, 2 
Teléfono núm. 171 
Anuncie V. en «Eí Radical» IMP. DK LA Voz OB Tnaimt BRBTÓ"! 
casa EMILIO H 
R a d i o - R e c e p t o r e s y R a d í o - F o n d g r a i o s 
Amplicadores Fonógrafos Portátiles 
todo de las mejores marcas. 
MODELOS 1933 
D I S C O S 
La Voz de su Amo — Regal — Odeón 
Parlophon. 
V E N T A A P L A Z O S 
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